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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La  demande  d’autorisation  d’extension  de  la  carrière  de  Véria,  au  lieu-dit  « Les
Motions »  est  à  l’origine  de  cette  opération  d’évaluation  archéologique  qui  s’est
déroulée du 18 septembre au 6 octobre 1995.
2 Seuls quelques murets ou murgers (limites parcellaires) ainsi qu’une voie de circulation
ancienne présentant des empreintes de roues ont pu être révélés par une prospection
systématique.  Aucun  autre  indice  d’occupation  humaine  n’a  été  repéré  sur  le  site.
Notons toutefois que la présence d’un couvert forestier très dense ne favorise pas, sur
certaines parties du site, une bonne lecture au sol.
3 Les résultats de cette intervention s’avérant négatifs,  les contraintes archéologiques
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